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Ύ π ό 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ XP. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Κ τ η ν ι ά τ ρ ο υ 
Κατά τα τελευταία έ'τη, ώς Διευθυντής τοΰ 'Αγροτικού Κτηνιατρείου 
Έλευθερουπόλεως, μοι εδόθη ή ευκαιρία να προβώ δια της εφαρμογής των 
γαστροτομιών επί βοοειδών εις τήν εξαγωγήν πλείστων ξένων σωμάτων. 
Επιθυμώ να τονίσω δτι δέν προτίθεμαι να εξετάσω τάς μεθόδους τών 
εν λόγω χειρουργικών επεμβάσεων, καθ-3 δσον αΰται είναι επαρκώς γνωσταί. 
Ή περίπτωσις ή αποτελούσα το άντικείμενον τής παρούσης δημοσιεύ­
σεως άφορα μίαν κατεπείγουσαν γαστροτομήν επί άγελάδος, συνεπεία φόρ­
του στομάχου. 
Τήν 11-10-1957 διεκομίσθη εις το παρ' ήμΐν "Ιδρυμα υπό τοΰ Α. Γ. 
κατοίκου Έλευθερουπόλεως, άγελάς ηλικίας 6 ετών, αναστήματος 1,15, χρώ­
ματος φαιοΰ, ήτις παρουσίαζεν λαγώνας ισχυρώς διογκωμένους, όψιν αγω­
νίας, οφθαλμούς προεξέχοντας, ταχΰπνοιαν, δΰσπνοιαν, έξοδος μέρους τρο­
φών και υγρών εκ τής ρινός και ατονία τοΰ προστομάχου. 
Κατ' αρχήν, ενομίσαμεν δτι επρόκειτο περί μετεωρισμοΰ οξείας μορ­
φής, άλλα μετά τήν επειγόντως γενομένην παρακέντησιν διεπιστώσαμεν δτι 
επρόκειτο περί φόρτου στομάχου και άποφασίσαμεν τήν γαστροτομήν. 
Σημειωτέον δέ, δτι ή εν λόγω άγελάς εύρίσκετο εν κυοφορία από πεν­
ταμήνου. 
"Οθεν, προέβημεν εις τήν προπαρασκευήν τοΰ υπό εγχείρησιν ζώου '. 
Κουρά, πλύσεις δι' ύδατος και σάπωνος, κάθαρσις δια βενζίνης και άπολΰ-
μανσις δια βάμματος ιωδίου τής χώρας εφ3 ης θα εγένετο ή επέμβασις. 
Λόγω τής κατεπειγούσης καταστάσεως και προς αποφυγήν απώλειας 
χρόνου εγένετο πρόχειρος άποστείρωσις τών χειρουργικών εργαλείων δι' εμ-
βαπτίσεως εις ιωδιοΰχον ΰδωρ. 
Μετά τήν δια νοβοκαΐνης τοπικήν άναισθησίαν εγένετο ή τομή εις τήν 
άριστεράν λαγώνιον χώραν, 5 εκ, κάτωθι τών άκρων τών εγκαρσίων απο­
φύσεων τών οσφυϊκών σπονδύλων, παραλλήλως προς τήν τελευταίαν πλευ-
πλευράν και εις άπόστασιν 5 - 6 εκ. και επί μήκους 15 εκ. 
* Άνεκοινώθη εις τήν Έλλ. Κτην. Έταιρείαν κατά τήν συνεδρίαν τής 3/7/1958. 
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Οΰτω ή τομή ενδιέφερε το δέρμα, την ΰποδόριον μυϊκήν στιβάδα το 
περιτόναιον και τον στόμαχον. Μετά ταΰτα προέβημεν εις την εξαγωγήν, 
την στερέωσιν και συγκράτησιν του στομάχου δι3 αιμοστατικών λαβίδων 
την τομήν τούτων και ακολούθως δια της δεξιάς χειρός εις την εκκένωσιν 
τοϋ στομάχου. 
Εξήχθησαν συνολικώς περί τάς 50 δκάδας φύλλων και κόκκων αραβο­
σίτου. Τα γαστρικά διαμερίσματα μετά ταΰτα άνελάμβανον τάς κανονικάς 
των λειτουργίας. Οι κενεώνες εμειοΰντο εις δγκον, ή αναπνοή και ή κυκλο­
φορία επανήρχετο κανονικά, καί το ζώον απεκαθίστατο πλήρως. 
'Ακολούθως προέβημεν εις τήν συρραφήν του στομάχου δι3 άναδιπλώ-
σεως, ώστε να επιτευχθή επαφή των εξωτερικών τοιχωμάτων. Ή συρραφή 
διενεργήθη δια κάτ-γκούτ No 2. Μετά το πέρας της συρραφής, εγένετο άπο-
λΰμανσις τοϋ στομάχου δια διαλύσεως πενικιλλίνης καί σουλφαμεζαθίνης καί 
οΰτω ετοποθετήθη εντός του κοιλιακού κύτους. 
Άργότερον διεπιστώσαμεν δτι παρ3 δλα τα ληφθέντα μέτρα μία πο-
σότης τροφής, υπολογιζόμενη εις εν χιλιόγραμμον, ευρέθη εντός της κοιλια­
κής κοιλότητος. Πιθανόν αΰτη να είχε συσσωρευθή κατά τήν εκκένωσιν τοΰ 
στομάχου ή κατά τήν πτώσιν τοΰ ζώου τήν ώραν της επεμβάσεως. Προέβη­
μεν πάραυτα εις τήν εξαγωγήν τών τροφών, εις τήν άπολΰμανσιν τών τοι­
χωμάτων στομάχου-περιτοναίου δι3 οινοπνεύματος καί προ της οριστική συρ­
ραφής εις τήν εγχυσιν εντός της κοιλιακής κοιλότητος 800.000 U. Ι. κρυ­
σταλλικής πενικιλλίνης εν συνδυασμό) με άποστειρωμένην σουλφαμεζαθίνην. 
Ακολούθως, εγένετο ή δια κάτ-γκούτ No 2 συρραφή τοΰ περιτοναίου 
καί μυών καί τέλος ή συρραφή τοΰ δέρματος δια χονδρής μετάξης. Ή άπο-
λΰμανσις τών χειλέων τοΰ τραύματος εγένετο δια βάμματος ιωδίου. 
Ή μετεγχειρητική αγωγή συνίστατο εις ΰδρικήν δίαιταν 24 ωρών καί 
ακολούθως εις τήν χορήγησιν βαθμηδόν ολίγης τροφής συμπεπυκνωμένης, 
ως καί ή καθημερινή εγχυσις πενικιλλίνης (800.000 U.I.) καί στρεπτομυκί­
νης (2 γρ.) επί 7 ημέρας δια τήν πρόληψιν της μολύνσεως καί καρδιο-
τονωτικών. 
Τήν ΙΟην ήμέραν ή εν λόγω άγελάς παρουσίασεν επιπλοκήν περιτονί-
τιδος, ήτοι άνορεξίαν, Θ. 40°C, επιπεφυκώς συμπεφορημένος, δυσκινησίαν. 
Ένεργοΰμεν διάνοιξιν εις το αυτό σημεΐον της εγχειρήσεως καί κατά τήν 
διάνοιξιν τοΰ περιτοναίου έκκρέει μεγάλη ποσότης πΰου ΰπολογισθεΐσα εις 
25 π ε ρ ί π ο υ χ ι λ ι ό γ ρ α μ μ α . Σημειωτέον ότι δια τήν εκκένωσιν 
τοΰ πΰου εχρησιμοποιήσαμεν τήν άντλίαν στομάχου. Εισάγομεν τήν χείρα 
εντός της κοιλίας καί εξάγομεν μεγάλας μάζας ινιδώδους εξιδρώματος επι­
κολλημένου επί τών τοιχωμάτων της κοιλίας καί τοΰ στομάχου. 
Το ζώον θεωρείται άπωλεσθέν. Πάρα ταΰτα προβαίνομεν εις τήν διά­
νοιξιν της κοιλίας πλησίον της μαστικής φλεβός καί λευκής γραμμής καί 
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ενεργοΰμεν πλύσεις της περιτοναϊκής κοιλότητος δια βρασμένου ύδατος και 
διαλύσεως άκριφλαβίνης. Είτα άποχωρίζομεν δια των δάκτυλων τάς συμφΰ-
σεις και δλας τάς μάζας τοΰ ίνιδώδους εξιδρώματος και εισάγομεν ποσότη­
τας σουλφαμεζαθίνης, σουλφανιλαμίδης, διαλ. 800.000 U. Ι. πενικιλλίνης 
και χωρίς να συρράψωμεν τα χείλη των τραυμάτων τοποθετοϋμεν παροχε­
τεύσεις ιωδοψορμιοΰχοσ γάζης. 
Καθημερινώς διενεργούνται πλύσεις της περιτοναϊκής κοιλότητος δια 
βρασμένου ύδατος και διαλύσεως άκριφλαβίνης, άνανέωσις της γάζης, καρ-
διοτονώσεις, στενή παρακολοΰθησις και έ'γχυσις πενικιλλίνης των 3.000.000 
μονάδων ώς και στρεπτομυκίνης 2 γρ. 
Ή εν λόγφ άγελάς μετά είκοσι ημέρας ιάθη εντελώς καί Ιπανήλθεν 
εις ττ]ν φυσιολογικήν της κατάστασι,ν, πλην όμως εκ της άνω πληγής ένθα 
εγένετο ή γαστροτομή ερρεε πΰον και κατέληξεν εις συρίγγιον το οποίον 
επουλώθ-η μετά εξάμηνον. 
Το ζώον άπεκατεστάθη τελείως και έ'τεκεν κανονικώς. 
Έθεωρήσαμεν ενδιαφέρουσαν τήν δημοσίευσιν της επειγούσης ταύτης 
γαστροτομής διότι παρ1 δλην τήν δυσμενή αυτής εκβασιν συνεπεία σοβαρό­
τατης επιπλοκής περιτονίτιδος εσχομεν εν τούτοις τελικώς άριστα αποτελέ­
σματα δια τής εφαρμοσθείσης θεραπευτικής άγοογής. 
R É S U M É 
UN CAS DE GASTROTOMIE D'URGENCE CHEZ LÀ VACHE 
p a r 
A. Ch. ANASTASIOU 
Docteur Vétérinaire 
L'auteur décrit un cas de gastrotomìe d'urgence chez une vache 
gestante dépuis cinq mois, par suite de surcharge du rumen qui mal-
gré la complication de péritonite survenue après l'opération, fut 
guérie grâce à l'intervention imédiate et aux antibiotiques em-
ployés. 
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